




















D E F Í L I T I M S . 
Año IX. 
Viérnes 3 de Diciembre de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Loa •ascritores tteneu opción gratis á mi annnclo de seis líneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mea.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Bllipinaa 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SUSGRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se pdra ver la lista do corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
Numero 336. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
ORDEN DR LA PLAZA D E L 2 AL 3 DE 
DICIEMBRIÍ DK 1858. 
GEFKa DJC DIA.—Dentro de la Plaza . Kl Sr. 
Coronel Teniente Coronel D. Miguel Creus.— Para 
San Gabriel. Kl Cqtnanjdante graduado Capitán Don 
José Sauz.— Para Arrocrro*. Kl Coniandanti 
duado Capitán D. Angel Vallojo. 
PARADA. Kl Rbgími'ento Infantoria del Infante 
jii'un 4, Rondas, Isabel II núm. 9. Vitita de Hos-
pital y provisiones. 2." Bríguda. Sargento para el 
paseo de los enfermos, 1.' Brigadas 
De orden fie S. K . — E l Teniente Coronel Sargento 
BWyor, José Carvajal. 
I1ACÍENDA. 
Se nnuncifi a' público, que el día de 
Diciembre procáimoj á las doce (le la mañana 
y ante j» Junta de (leales Almonedas que se 
celebrará en los estrados de la Intendencia 
generai de Ejércit'» y Hacienda de estas Islas, 
se sacará á pública subasta para su adjudi-
cación al mejor postor la contrata de sumi-
nistro á la Kcal Hicicnda por té rmino de un 
año que deberá empezmstí á contar desde p r i -
mero de Enero de 1850, de todo el arroz y 
palay que sea necesario para sus h'tenC'ínné's 
ordinarias y estraordinarias bajo los tipos en 
progresión descendente de dos posos y cin-
cuenta cúnlimos el cavan de arroz y un peso 
y veinte y cinco cénl imos el de palay, y con 
sugecion á las demás condiciones del pliego 
modificado y aprobado por acuerdo de la Junta 
Superior Directiva de quince del actual. Los 
que gusten interesarse en esta subasta presen-
tarán sus proposiciones y fianzas que res-
pondan de su cump'imiento al l i m o . Sr. Pre-
sidente de la espresada Junta en pingos cer-
rados, y podrán enterarse previamente de las 
demás condiciones acudiendo á la oficina del 
infrascrito, sita en la Adliana donde desde esta 
feclia se baila de man¡n''Slo el espediente. 
Secretar ía de la Junta de Ueales Almo-
nedas treinta de Noviembre de 1 S o S , = \ I a -
nué) Mariano.. -1 
Se anuncia al públ ico, que el dia -j.) del 
actual á las doce de sn mañana , ante ¡a Jiinta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia generiii, se sacará 
á subasta la adquisición y conslrnccion de m i ' 
doscientas seis sábanas é igual número de al-
mohadas, fundas y petates para el servicio de 
la segunda Brigada, primera espedicionária de 
Artil lería, bajo el tipo en progres ión descen-
dente de sesenta cént imos de peso cada una 
de las primeras, setenta y cinco i d . i d . de las 
segundas, doce id i d . de las terceras y c in -
cuenta i d . i d . de las cuartas, y enn sugecion al 
pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón que desde esta fecba está 
de manifiesto en la oficina del que suscribe. 
Los que gusten prestar este servicio presenta-
rán sus proposiciones firmadas y en pliegos 
cerrados al ÍMrno. Sr Presidente con la garan-
tía correspondiente en el dia, hora y lugar ar-
riba citados. 
Secretar ía de la Junta de Rea'es Almonedas 
de Manila -í.0 de Diciembre de -1858.—Manuel 
Marzano. o 
Se anuncia al púb ico, que el dia 1;> de 
Enero próes ímo a las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la p r o -
vincia de llocos Sur, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de quinientos ochenta pesos 
anuales, y con sugecion al p ¡ego de condi-
ciones que obra unido ai espediente de su 
razón que desde esta fecha está de manifiesto 
en la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reates Almonedas 
de Manila 26 de Noviembre de -1858 = M a n u c l 
Marzano. ^ 
ascendente de mil trescientos ochenta pesos ' de la Junta de Gobierno, ha dispuesto se con-
anuales, y con sugecion al p'iego de condido-; voque á Junta general estraordinaria de accio-
nes que obra unido al espediente de su razón y ' nislas para el domingo cinco de Diciembre 
que desde esta fecha ésta de manifiesto en próesímo, á las once de Ij» m a ñ a n a . En ella 
la oficina del que suscribe Los que gusten se procederá al nombramiento de cajero, em-
prestar este servicio acudi rán suficientemente pleo que ha quedado vacante por fallecimiento 
garantidos en el dia. hora y lugar arriba del que lo era D . José Cé is, y de dos Consi-
designad"S para su remate en el mejor postor, liarlos que reemplazen á los nombrados en la 
Secretaría *dé la Junta de Reales Almonedas ú tima Junta general que no han podido en-
de Manila 2G de Noviembre de 1858. = Manuel traí* á desempeñar sus cargos. 
Marzano. i j Manila 2Á de Noviembre de -I85S.=EI Se-
j cretario, José Corrales. o 
Se anuncia al público, que el dia de 
Enero próes ímo á las doce de su m a ñ a n a , ante BANCü ESPAÑOL F I L I F I N O DE ISAREL I I . 
la Junta de Reales A monedas que se ver i f i - i j - i 
cará en los estrados de la Intendencia general, 1 Vencido el primer semíistre de este ano la 
se sacará á subasta el arriendo de la matanza (]e Gobierno, con presencia de liqmda-
v limpi-za de reses del pueblo de Naic de la cion los beneficios en él obtenidos, ha 
provincia de Cavile, bajo el tipo en progre- a c n l a d o hacer un dividendo de. A ps . 
sion ascendente de treinta pesos anuales, v : E!? conseencticia, pueden los Sres. accinms-
con sugecion á las instrucciones generales del taS a c u d i r á la caj* del Eslablecimiento á per-
ramo. Los que gusten prestar este servicio cibir sus respedivos contingentes, de. nueve 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, á (]oCQ ^ cualquier día de los de oficina. 
hora y lugar arriba designados para su remate j 
en el mejor postor. i 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas | 
de Manila 26 de Noviembre de dS58.—Manuel 
Marzano. ^ ^ 
Manila 27 de Noviembre de -1858 = E I Se-
cretario, José Corrales. 14 
Se anuncia al público, que el dia 45 de 
JMI'TO próesimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que tse 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y resallo de pesas y medidas de la pro-
vincia de la Isabe'a con inclusión de los dos 
pueblos de Cabagan y Tumauini , bajo el tipo 
en progres ión ascendente, de noventa y seis 
pesos anuales, y con sugecion á las instruc-
ciones generales del ramo Los que gusten 
DIA 5 DE D I C I E M R R E . 
V I E R N E S . San Francisco Javier, Patrón de Ma-
nila y San Casiano Mártir. 
Martirologio,—San Francisco Javier, de la com-
pañía de Jesús apóstol de las Indias: celebrase hoy 
su fiesta por mandato do Alejandro Vi l . 
SANTO DR MAÑANA 
SABADO. Santa Bárbara Virgen y Mártir. 
CULTO RELIGIOSO 
Solemne novenario que la provincia do San Gro-
prestar este servicio acudi rán suficientemente gorio Magno de religiosos menores franciscos des-
de Manila 26 de Noviembre de Í 8 5 8 . = \lanuel *;,'"nín' 
^ . Capital, el día 4 del comente mes de Diciembre. 
iVIurzanO. i Todos los días de tralmju, á las siete y media dn 
0 . , , . ,. . , . . „ , la maMan i. y los «le fiesta a las ocho se cantará 
Se anuncia al publico, que el día « de ^ m¡s;i so,e¿nei k hi qne ^ . j , Novena y Tota 
Enero próes ímo á las doce de SU m a ñ a n a , p,llcrH; v por la tarde, dando principio alas cinco 
ante la Junta de Reales Almonedas que se ve- habrá Novena, Sermón, Letanía y Tota pulcra, 
rificará en los estratos de la Intendencia ge-. ^ - : j . ^ ¿ ,0(/o el novrnari0 s,rán /os 
nerai, se sacara a subasta el arriendo del ar- • . . . . . -
bítrio de carruages, carros y caballos de ex-; rchgwsos s^uenlrs. 
IrahilUrOS deesta Capital, bajo el tipo en pro- Dia 1 . ° por la tarde, M. R. P. Fr. Juan Antonio 
gresion ascendente de mil setecientos díez y ^ Llerena, Cura Párroco de San Miguel. 
seis pesos y cincuenta cént imos anuales, y con 
sugecion al p iego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón y que desde 
esla fecha está de manifiesto en la oficina del 
que suscribe. Los que gusten prestar este 
Dia 2. 0 por la mañana. M. K. P. Fr. Joaquín 
de Coria, Cura Párroco de Sampaloc. 
Id. por la tarde. M. K. F . Fr. Juan Antonio de 
Llerena. Cura Párroco de San Miguel. 
Dia 3. 0 id-, M. R. P. Fr. Lorenzo Pinto. 
Di« 4. 0 id., M. R P. Fr. Segundo Hernández, 
servicio acu l i rán suficientemente garantidos Lfecto»dé SagrádcTeología. 
en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila 2G de Noviembre de -1858. = Manuel 
Marzano. i 
Dia 5 . ° pbr la mañana, M. R. P. Fr. Feli.v de 
Huerta. Vicario del Real Monasterio de Sta. Clara. 
Id. por la tarde. M. R. P. Fr. Antonio Revato, 
Maestro de Novicios del Colegio. 
Dia 6 0 id., M. R. P. Fr. Tomás de Sisante, 
Cura Párroco de Raras. 
Dia 7. 0 id., M. R. P. Fr. Martin Bueno, Rector 
del Colegio. 
Dia 8 . ° id.. M. R. P. Fr. Joaquin de Coria, 
Se anuncia al p ú b ico, que el dia ^ de 
Enero próes imo á las doce, de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Rea es Almonedas que se Cura Párroco de Sampaloc. 
verificará en los estrados de la Intendencia i)Í!l 9 . ° p<>r la mañana, M. R. P. Fr. Agustín 
general, SO sacará á subasta el -arriendo del * Consuegra, Guardian del convento de Manila. 
mercado púbüco del pueblo de Indan de la 111>ür Ia Ut** ***** soIemi"! P01" ^ 
provincia de Cavite bajo el tipo en progres ión ^ ^ 1 " ^ del Cordón 
ascendente de ciento cuarenta pesos anuales, conf(!Sa(i0 v comulgado, visitaren dicha Iglesia en 
y con sugecion al pliego de condiciones que f..,mlquiera\le dichos dias, ganarán Indulgencia Pie-
obra Unido al espediente de SI) razOU que naria, y en el mismo dia de la Purísima ganarán In-
dCSde esta fecha está de manifiesto en la of i - diligencia Plenaria de Toties quoties.—Itt. Por oír 
Ciña del que, SUSCribe. Los que gusten prestar M¡8'1 Indulgencia Plenaria.—Itt. Por asistir á la 
esté servicio acud i rán suficiememente garan- Novona 200 alna de indulgencia.—Itt. Por asistir 
t idosen el dia, hora y lugar arriba designados hMi Letama Salve y Tot* pulcra otros 2 0 0 . -
. „.. „ . „ . . . 0 Itt. Los Cofrades que oven n hermon en cualnuier 
para su remate en el mejor postor <1¡a (le los U ^ 3 B años de perdon.-itt. Todos 
Secretaria de la Junta do Reales Almonedas los ñoAcH cristianos, aunque no sean ciVades. si 
de Manra 2(i de ¡Noviembre de-1858. = \Ianuel habiendo confesado y comulgado visitaren dicha 
Marzano. i Iglesia ganaran Indulgencia Plenaria. 
Para todas estas Indulgencias, han de tener la 
bula de la Santa Cruzada de la última publicación. 
Kl dia 4 por la mañana se celebra la licsta de 
las Lágrimas de N. P. San Francisco con Sermón 
que predicará Fr. Francisco Giménez Cavañas. 
CORPOÍUCÍONES. 
Se anuncia al público, que el dia -15 de 
Enero próes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
Aerificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de 
la matanza y limpieza de reses de la pro-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progres ión 
RANGO ESPAÑOL T I L I P I N O DC ISAREL I I . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se hace 
notoria la vacante de la plaza de cajero del 
Establecimiento, dotada por ahora con mil 
pesps anuales, can un ausiliar con quinientos, 
y el número necesario de escribientes y con-
tadores de moneda. Los que quieran optar á 
Manila 3 de Diciembre. 
L a fragata Bella Gallega, que f o n d e ó en 
ella, p resentarán sus solicitudes á la Direl-cion" este puerto en la noche de anteayer, ha 
Manila 24 de Noviembre de ^ 858.=EI Se- ' t r a í d o algunas cartas del campamento 
cretario, José Gorrales 5 f ranco-hispano de T u r ó n , con fechas hasta 
él 18 del pasado Nov iembre . Damos á 
BANGO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISAREL I I . c o n t i n u a c i ó n un ostracto de alo-unas que 
El I lmo . Sr. Comisario Hógio, á propuesta hemos j-ecihido. que no insortamos ín te -
gras p o r el escaso i n t e r é s de las not ic ias 
que contienen, dejando para otro n ú m e r o 
curiosas y detal ladas relaciones de hechos 
o ci rcunstancias , no puramente mi l i t a res , 
que h a n sido ohjeto de estudio para n ú e s - ' 
t ros corresponsales y amigos . 
Se habia dado la órdon por el Almi ran te ; 
para que se aprontasen víveres para dos meses-
ú ochocientos hombres que en el vapor Klcano, 
y cinco c a ñ o n e r a s d e b í a n marchar, á p r i n c i -
pios del presente mes y s e g ú n todas las con-
jeturas, contra la plaza fuerte de Saygon, 
reino de Camboja con objeto de destruirla. 
Las tropas elejidas se creía fuesen nuo.<tras-
tres compañ ía s de cazadores y cuatrocientos 
soldados franceses. Aquella plaza dis tará del 
campamento unas cien leguas y se cree que 
el objoto do este movimiento sea l lamar 
la a tenc ión del enemigo á una distancia res-
petable para caer luego sobre la capital del 
Imperio Une. 
La entrada del r io de l í u e habia sido re-
conocida y destruido un fuerte situado íi la 
embocadura. E l vapor francés Primanyuel ha-
bía d e s e m p e ñ a d o esta comis ión, s o n d á n d o l a , 
entrada del r io que parece tiene nueve piós 
de fondo, y por tanto, agua bastante para el 
calado de las c a ñ o n e r a s . Dentro de este r io , 
se aseguraba, habia una escuadra cochinchina 
compuesta de cuatro bergantines morcantes 
armados con mas cañones que los que l l e -
var ían si fuesen de guerra; hay adomás un 
vapor, cuyos buques serán imludablcmonio 
la mejor presa de la primera cañone ra qne 
penetre en el r i o . 
Habia sido sorprendido un centinela de 
la avanzada francesa situada en la boca del 
rio del Istmo de Triancha; y por pronto que, 
acudieron los soldados tanto de la avanzada, 
francesa como de otra española que hny en 
el mismo sitio, no pudieron evitar el que 
asesinaran al centinela, le quitaran la cara-
bina y una mano que le cortaron: las avan-
zadas francesa y española hicieron fuego 
sobre los enemigos, los dispersaron y les co-
gieron dos prisioneros causándo les algunos 
heridos. 
-
Todos los buques mercantes llotados para 
conducir víveres h a b í a n llegado y por con-
siguiente, el resto de la espedicion española 
y muchos pertrechos de guerra. Se llevaban 
construidos muchos en marines de ñ ipa y el 
acampamento habia mejorado mucho con es-^ 
tas construcciones. Todos elogian al Almiran te , 
que mira mucho por la conservac ión del E j é r -
cito. E l 1.° de Noviembre cesaron nuestras 
tropas de ser racionadas por los> franceses, 
y sin embargo, de orden do aquel Gefe se dis-
t r ibu ía pan fresco todos los dias y la mayor 
parte de ellos carne fresca. 
E l estado san i tá r io de nuestras tropas puede 
llamarse escelente: el 12 se estrenaron las 
barracas-hospitales que hablan sido ensayadas 
junto al cuartel de la Luneta. 
Se espera de un momento á otro en esto 
puerto la fragata de vapor francesa de guerra 
Audackme, que trae á su bordo, al ba rón 
Oros, Enviado extraordinario de su nac ión 
en China y que ha tomado una parte tan 
activa y principal en las negociaciones que-
dieron por resultado el tratado de Th ien -
Sthin. La Ilustración francesa llegada ú l t i m a -
mente trae el retrato y apuntes biográficos 
de este personage. 
Anteayer se dieron á la vela para Cádiz 
las dos fragatas españolas Reina de los Angeles 
y General Churruca y la barca Amistad, con 
pasageros y cargamento de tabaco y frutos del 
país en corla cantidad. He aquí los pasageros. 
—De la Reina de los Angeles: D. José Aga-
rino, Oficial 1.° del cuerpu administrativo de 
la Armada; D. Ramón Halliday, Comandante-
capitán de Caballería, señora y un hijo; Don 
— E n el mercado de Santa Cruz de a L a - ^ L a comisión encargada de investigar las causas | sin pensar que hay allí alguna cosa del co-
guna se vendían el 27 el azúcar á 3 » e s o s J q u e Prod"jt íro^Jarcrl?s det1857' h* dado á j razón humano; un destello fujitivo de vidas 
& 1 ' , conocer el resultado de sus tareas. De la me- miR ha at.ravpsado fil psnac-m nara HPCH* W » . 
el aceite á 5'o0, el arroz á 3, el cacao á 55, moria redactada con este objeto, se desprenden 
el café con cáscara <i 3'12, el millar de cocos 
á lO'oO, y el picb de trigo á 7. 
que la comisión ha encontrado tres hechos 
generadores, tres causas principales de la 
crisis. 1.a el fuerte y rápido aumento que 
recibió el comercio esterior; 2.' el aumento 
A ruego de dos « p r e c i a b l e s suscritores,'asimismo del stoeh ó existencia monetaria, y 
Mátias Rufo, D. RomuaMo Roces, D / J u l i á n tenemos el gusto de insertar la arenga 3.a la gran ostensión dada á las operaciones 
Monzón, y D. Ramón Gerónimo, Tenientes;1 con que uno de los C a t e d r á t i c o s en el de crédito, las cuales traspasaron mucho el 
D . Cárlos Huerta y D.^ Cipriano Pita, Sub- Colegio de S a n J o s é fe l ic i tó , por todos pimite de la actividad comercial y del stock 
primera causa, diremos á 
M< dién |nuest,'os lectores que de tal modo se ha dcsar-
'^ ' í : . .0! rollado en Inglaterra el comercio esterior,' 
metrio de Fungairiño, capitán de fragata; un Gr.arcia cori motivo de los honores de M i - q u e desde l s | 8 á |837 ha ia es_ 
sargento, y cuatro artilleros. \ nistro Auditor del Supremo Tribunal de ^ puriacion. L a importancia de este comercio 
tenientes; dos condestables; tres sargentos; y po\. lü3 escolares, en uno de los dias j lli(>'iet;lrio-
cinco soldados de marina; cuatro cabos de ¿ e u semana últ: a l S r Reotor de l Respecto á la 
mar; diez marineros v tres art.lleros. . , , , . . '7 ^ T-» i\r ; ^ ! estr  l  
-De la General Churruca: D. Juan De- mismo estableciniiento D r . D . Mariano „„
—De la barca Amistad: i ) . Enrique Valera, l a Rota de la N u n c i a t u n í , que S . .VT. la 
Capitán de Artillería; D. Joaquin Quero, Don Re ina (Q. D . G.) ha tenido á bien con-
Juan Guillen, D. Cárlos Martínez, D. Leo- cederle en c o n s i d e r a c i ó n á sus m é r i t o s , 
poldo González, D. Luis Pérez, D. Antonio Dice así: 
Cañizares, 1). Alejandro Bernárdez, D. D a - | 
niel de Miguel .y D. Cárlos Godoy, Subte- limo. Sr .=Cuando próvida la naturaleza 
nientes; D. Enrique Ponce de León y Don'levanta alguna vez en medio de un árido 
José Zapatero. desierto robusto y coposo árbol para refri-
gerio de ios transeúntes, cuando de ardien-
Posteriormente á las noticias sobre el vá- 'í68 arenas' de ^ peñascos hace brotar 
guio que se sintió el 13 de Novie.nbre ú l - ! ?escas a§uaf' cristalinas fuentes cuando de 
timo en Laoag cabecera de llocos Norte, te-• ^ ^ l ^ matTa ío,'ma ?l ll,lciente 
nemos á la vfsta cartas de aquel punto en ^ brillantes piedras v oehcaaas^ perlas, 
que participan que en medio de la gran cons- 0^as. son, W ^ bebidamente hieren la 
ternacion que este desastre produda, se au- a eí:ncion áe}v observador. Mas cuando desde 
mentó con la que produjo la aparición de el Supremo i roño de la Inteligencia se despide 
un meteoro luminoso, como un gran globo vivísima chispa que descendiendo .obte 
formado por una luz blanquecina con algunas el seno de madn'' t i U ^ \ m \ * ü collceP-
sombras verdes y encarnadas, el cual des- Clün' comunica á la trénje del n iño un ger-
cribw de S. á 'N. E . sobre aquel punto " ^ " H ^ anuncia gran desarrollo le señala 
una marcha casi circular. P l sella como con dedo Omnipotente para dis^ -
tinguii'le y elevarle sobre la generaliaacl, este 
• es un fenómeno de Superior esfera, digno 
E l Sr. D. Juan Ruiz Roda, Alcalde mavor 'de mayor atención, es acaso el presagio de 
Aa 4 An r o „ „ i • j ' : un astro de considerable magnitud é intluen-
de la provincia de Cagayan ha sido promo- ia Slgamos S11 curso y sí órbita. 
vido á una vacante de Magistrado en la Au-1 Nacido para conquistar y ocupar un pe-
diencia de Puerto-Rico, por Real decreto de destal en el templo de Minerva se trasladó 
OÍ , . . • i • , desde temprana edad á esta Capital, dejando 
24 de Noviembre que publica la Gaceta de la ú e m ¿¿ qiie nac¡era) para aproximarse 
Madrid. al lugar del certámen. Ensayadas sus fuerzas 
— - « ^ « c . — y sobresaliente en las aulas se presentó 
E n el pasado mes de Noviembre se es- airoso en la palestra, en donde con lucidos 
^ ¿„ r u . . actos y brillantes triunfos ganó el pedestal y 
portaron para China por este puerto 4,272 la I ) i o ^ dol saber n!as dpDuna vez le abrió 
cavanes de arroz, en dos espediciones á Emuy risueña de par en par sus puertas coio-
y Sbanghae. " i cándele en un primer puesto, Decano de 
- ^ - t ^ . - jesta Universidad. 
, _ , • , I £ n la carrera eclesiástica su curso ha sido 
L n carta de Cagayan de Misanfis, fecha el de un astro nimca retrógado, rara vez 
15 de Noviembre, recibida anteaver UQS di- estacionario, casi siempre directo hasta llegar 
cen que en el dia U de Octubre juraron | ^ .e levado apogeo, Dignidad de esta Santa 
• , - , • , o , r , Iglesia Catedral, 
sumis ión al Gobierno de S. M. los cuatro j]n ei círculo civil, si decirse puede, al 
Datos llamados Mansalinay del sitio de Ca- frente del primero ó mas antiguo Colegio 
hm&m por si y por 25 familias; Alavon ^ la a m i e g a c t ó M . p a t r i ó t i c o 4 e 
s e J f . * j varoneS'ilustres v venerandos antepasados es-
del de Mainit por sí y 21 familias; Podaban tablecieron en e'sía remota posesión del do-
del de Cabangajan por sí v 33 familias, y minio español, representa fielmente sus gran-
•»« , . i i i n . ' - no e des virtudes, desempeñando funciones de di-
Mansalominay del de Patag por sí y 28 fa- reclor y c 0 ¿ 0 - dio.ní¿imo Rector; 
milias. E l dia 30 lo verificaron en igual con- Uniendo á todo esto una constante lealtad 
cepto ios Datos de Salug llamados Manguin- Y adhesión al Trono de nuestra exelsa y Cató-
, . , „ D . s lica Reina Doña Isabel I I (Q. D. G.) mereció 
doc. Manlabagan y Canog por si y por /7 de su proverbiai hondad ser condecorado 
familias que quedaban ya formando un pueblo tiempo na con la distinguida cruz de Co-
en el sitio de Tugui. Estas sumisiones son mendador de Isabel la Católica: y conti-
, . miando en auge sus importantes servicios, 
convenientes, tanto porque suponen el i n - lealtad y ¿elo, acal# de recibir de la mu-
greso en la civilización cristiana de muchos nificencía soberana los honores de Ministro 
individuos, cuva religión, análoga á sus eos- Auditor del Supremo Tribunal de la P.ota 
. , , . de la Nunciatura, lo que motiva nuestro 
turabres, es una repugnante idolatría, como presente júbilo. 
porque dán seguridad á los cristianos viejos Por esta nueva gracia, en las comunica-
de los pueblos inmediatos á los montes, que ™ n e s emanadas del Ministerio de Estado v 
^ ^ de este Superior Gobierno se le da el tra-
son los mas espuestos á los atentados de las tamiento de lluslrísimor los interesantes ser-
tribus semi-salvages que pueblan la parte Vacíos que presiára y presta en este antiguo 
, j i . - i • i j \ f j establecimienio de educación como Rector, en 
escabrosa de^  la fértil isla de Mindanao. la Metrópoli como lino de sus Sinodales, en 
Habían principiado las recolecciones del la diócesis de Cebú como Subdelegado y De-
fué en la primera fecha de libras esterlinas 
tíO.000,000, y en la segunda ha ascendido 
á 122. 
E n cuanto á la cuestión monetaria, nos li-
mitaremos á decir que la Europa ha reci-
bido en el espacio de siete años libras es-
terlinas 106.000,000 1(2 en oro, y ha espor-
tado 26.800,000 en plata; de suerte que la 
circulación ha aumentado en libras esterlinas 
80.700.000. 
Viniendo ahora al tercer punto, manifes-
taremos que solo en Londres, los bancos por 
acciones, en el trascurso de los años de 1848 
á 1857. han visto subir sus depósitos desde 
8.830,774 libras esterlinas á 34.100,124. Pero 
la comisión no eneneníra en esto precisa-
mente la causa principal de la crisis, que 
con tanta violencia ha afligido á Inglaterra; 
encuéntrala en el abuso que se hizo del cré-
dito privado, y en la exageración en los 
negocios que trajo como consecuencia for-
zosa. Para probar este aserto, recuerda que 
la mayor parte de las casas que quebraron 
en 18J7 funcionaban con un capital ficticio: 
treinta de ellas tenían un pasivo de 9.800,()00 
libras esterlinas, contra un activo de 2.317,000: 
otras cas is, cuyos negocios consistían prin-
cipalmente en aceptaciones llamadas de com-
placencia, tenían cuando suspendió sus ope-
raciones, francos 22.000,000 1[2 de obliga-
ciones, al paso que su capital no pasaba de 
230,000 francos. De aquí es que la comisión 
no atribuye los desastres sufridos ni á la 
conducta ni á la organización del banco de. 
Inglaterra, cuyos reglamentos ó estatutos de 
1844, no cree deben ser modificados, al 
menos perentoriamente. 
que r es  el e p io p ilcg^r hasta
mí. Cuantas veces por la tarde asomado á mi 
ventana, cuando el correo para galopando sus 
cabal ios, me acomete el peiisair.ierit'> de si I r n n i 
misterios de dolor, disfrazados odios, deliciosa 
confianzas y sublimes hechos. Todo este mundo 
interior, del que solamente vemos la mascara, 
tiene allí su eco secr. to; son las íntimas con-
fesiones del género humano las que están pa-
sando, confiadas á toscas é indiferentes maniís. 
Las del cartero no lo son menos; se le vé 
todas las mañanas sembrando acá y allá COQ 
indiferencia, noticias alegres ó tristes: cada 
carta no es para él mas que una libranza al 
portador, pero cuno dichoso soy yo de tener 
que pagar estas. Si las cartas son un placer 
para todas las edades; son un recurso par-
ticularmente para ios viejos senUnciudos al 
reposo; solo este medio tienen de visitar i 
los ausentes; pueden escuchar sin fatiga sus si-
lenciosas confianzas; la tiranía de ios deberes 
cuotidianos, no impiden el placer de contestar. 
Lo que no era antes mas que una pasajera 
obligación puede hacerse una de las mas sérias 
distracciones. 
Ninguna otra parece mas dulce. Las cartas 
de mis hijos las leo una vez, y vuelvo ó leerlas 
para contestar; repaso uno por uno todos los 
detalles que me hacen conocer su género de 
vida. Aquí piden una ac'aracion al i hay que 
dar un consejo, luego tengo que contar á mi 
vez. mis acciones y mis pensamientos, sin otro 
placer que dejar todas las puertas abiertas á 
nuestras almas. 
La carta de Ana me dá una gran esperanza; 
habla de proporcionarme abrazar en las próc-
simas vacaciones á sus hijos que solo he visto 
en la cuna. Dejando su colegio podrán ha-
cer ia marcha que los conduce hasta mí, es 
preciso únicamente para ello encontrar un 




Se ha descubierto por medio del micros-
copio que hay sobre mil poros en la lon-
gitud de uní pulgada de ia piel del cuerpo 
humano, cuya superficie en una persona da 
mediana corpulencia se calcula contiene M 
i piés; y como cada pié conlien* unftS pul-
gadas, el número total d;1 poros por los cuales 
pasa ia materia traiispirabie, puede eslimarse, 
a «dos mil y diez y seis millones.» 
VARIEDADES. 
L A U L T I M A E T A P A . 
DIARIO DE UN ANCIANO. 
(Continuación.) 
EMa también ha eh gido á Rene pin calcular 
portiue. ella le ha bailado conforme con su 
corazón: pudo muy bien contestar á tedas mis 
objeccionrs como yo lo hice al lio de Lui.sa. 
Le amo. ,Esta razón que en mi boca me pa-
recía poderosa, en la suya la brillo miserabie. 
¿Porqué dos pesos y dos medidas? 
¡Ay! es que la edad ha venido á helar su 
lógica; que ha perdido sus dos alas que son 
la esperanza y la fé; es que ahora los ca-
minos largos me asustan, ios lejanos horizon-
tes me dan miedo. 
Después ¿quién sabe si lo que yo he creMo 
su interés no es el mió disfrazado? si quizas 
me ha asustado este matrimonio porque me 
dejaba sin sirvienta y me entregaba á lodo el 
fastidio de buscar otra nmva. Nm-stro cora-
zón es un teatro cuyos f.utores son como ti'dos 
IOS di más varían los papeles de lus héroes. 
Ksta vez rio me engaño No húbi é vue to en 
vano hacia lo pasado. R t c m nios de mi ju -
ventud conozco vuestra advertencia, sabré obe-
decerla. 
Fui yo mismo á abrir la puerta é hice en-
trar á René y en seyuida a Fedcia; If-s pre-
E i Dr. Lardner ha calculado que la fdecina 
sobre un camino de hierro, es de 7 ti2 l i -
bras por tonelada; así que un pedazo de bra-
mante común bastante fuerte para sostener 
una tirantez de 7 1,2 libras, es suficiente para 
arrastrar sobre un camino de, hierro el peso 
de una tonelada y manlenerla en movimiento. 
Se ha calculado que cien hombres con la 
ayuda de miquinas, f ibrican en el dia. mas 
aigudon. que el que fabri -arbin diez millones 
de operarios sin ellas Hice cincuenta aílos 
que para fabricar á mano el alg-don que se 
fabrica ahora en medio ano en Inglaterra, hu-
bieran sido necesarios, 16 mi Iones de obreros. 
Un fabricante de patios, ing es, se sentó e.a 
cierta ocasión á la mesa, á las siete de la 
noche, vestido con una casaca, cha rco, y pan-
talón, cuya lana adherida en la mañana de 
aquel mismo dia á las ovejas, fué esquilada, 
lavada, cardada, bi adn y tejida, y el paño, 
abatanado, tundido, teñido, aderezado, y con^ 
vertido en fin en la ropa susodicha. 
Un acontecimiento terrib'e acaba de destruir 
casi por completo el pueb eeito de Verespitak, 
situado cerca de Abrudbnnye, la mas impor-
tante mina de TransiiVHuia. Como á legua y 
media de la población babiri una gran pfesa, 
de 200 toesas de largo y 40 de alto, que unia 
Urt sobre todo el celo, exactitud y esmero con;'"8 ^ .procos y sonre sus proyectos; ios ha le para mover las taoncas de ia cmaHa. A con-
'e' que los desempeña son muy orandes n i u y . á amb()S fuert,,s' IIh"os ^ [)IJena voluntad y i secuencia de una especie de tromba, revento 
ño ilustres, que bien le viene el honorífico tra- (ie esperanzas, pero sin locas fusiones, ven | la p.>sa el 2 de Agesto y las aguas deMago 
tamipnto HP flnstn'simo vemr los •'bstacums; aceptan con anticipación j barrieron la ciudad, las fabricas, anegando las 
dos cadem.s de muiittiñas, y detenia sus aguas, 
~ p w W w . v « v * «v. ¡ " ^ ^ J ^ ^ . ^ v í t ó r ^ i T ló^ttdófObláDÓ^'v gunlé con amistosa f n n i i i a r i d a d sobre sus afei:- f r m M i d o un lago de donde sa ia un arroyo 
paláy y maíz, siendo abundante la cosecha %r  ^ ^ recíprocos b é fábri l iudnd. 
del primero y mediana la segunda. Los pre-
cios de los principales artículos de comercio 
eran: S'oO el arroz; 0'93 el maiz; 40 el cacao; taij^s"\p0^ejiUs^^^^^^ Rector espe- la P"breza y e.. trabajo; toda su ambición oe¡ minas y causando terribles estraeos Se ignora 
48 la cera; 4'SO el abacá, y 16 el tael de oro. ciaimf.nie los que nos albergamos en este r('<"iuce á soportarlos juntos. jel número de personas que habrán sido víc-
£1 dia 14 de Octubre llegó de esta capital recinto, débiles ramos de unlirbol que ani- | ¡Que B * * " dtí 5,1 Porvenir se; 
el bergan 
VÍembre a a u u ptua. m a u u a c i uuiuuurtu ^uu o-patUl ;rnO • y 
600 
i   ár l I ' ^ e su p i  gún sus deseos 
.amíh éüm Í W - . % mm ^ No niais v sostenéis con vuestra presencia y b e - " ^ l ' " - s f lodo Dios no ba hecho la f i e ldad 
5añtm-goleta Ihcam, j el I d de No- ñgfibor.inftllj0j no. podemos menos de c o n - ^ nle para los fuertes y los triunfante 
s lió ara M nil  el Cantábria con ¿r u i uíh daros con toda efusión el mas 1 *4^' 3 tnm*r con K . i c i a el tono que nunca, 
'gun sus deseos! • timas de esta catástrofe. 
picos de abacá y una partida de aceite, sincero parabién y cumplida (nhorabuena debí beber dejado; prometí a R né bab ar, mentó músico que 
n i i • i íta A TU ' V>K ii J por la nueva merced v reciente testimonio P,,r él a ^ « m o q u e nada sabia aun, y como 1 orquesta de 45 ó 
-Del 1. al 22 de Noviembre llegaron de * * *gia d i g a ¿ i o ¿ luv0 á bien en. ^debe castigarme -le la dureza de ayer les pro-j trumento tiene este 
Manila á Iloilo los buques N. Rosita. Gua- salzar y premiar vuestios relevantes méritos, j"^'o HU'' yo me encargo de la boda. 
diana y Ensayo; salieron en el mismo tiempo los cuales no dudamos irán siempre e n a u - | Ahora Fe icia ha perdido (-ompo tai 
• aa. , c . • „ c r / mentó para honor v lustre de este Real Co-¡ Cfib,,za- qu^re hhb ar .V no 111 g'» mas que á pondi. nte teclado 
y con este destino los Sumhilla, San José y ^ yP imos 'fundadamente en la m ü - \ ^ carcajadas que conc uyan en suspiros y,que sirwn p.ra d-
Rodrigo. Los precios corrientes eran en la nmcencia de nnpstra adorada Soborana v e n sollozos. René d.bla el cuerpo hasta darse niaria oue meierra 
cab 
1 p ~-7 
arroba; cacao, 62; algodón, 6; bejucos, 5 rea- ¡¡¡Viva la fteinaü! 
les mil; pimienta, -l'SO la ganta. i H¡Vivan, nuestras dignas_Autoridades!!! 
—De Albay, con fecha 2 í , nos dicen la 
llegada de los Rosario y San C-'irlos con 1,500 
ün carpintero de Amer (Gerona), llamado 
don Juan Moreno, ha inventado un instru-
puede sustituir 6 una 
20 proffsores Este ins-
' -j l i iormenle toda la forma 
de un piano vertical, hermosamente trabu-
compo tamente la | bajado, de preciosas maderas, con su corres-
de marfil, y dos pedales, 
ir movimiento á la maqui-
















































l a j 
^cera el dia 22 los que sio-uen- paláv vuestros constantes servicios no será est^!*1 aspecto de una interrogación. |Ay S-nor! ; tocarlo se desprende un sin fin de armomnsos 
» o o" ? n oí "i' la última vez en que con el mismo entu- o^ 111 sclarmnle dando vueltas á su sombrero; sonidos, como si se ejecutara un concierto de 
,-so; azúcar, á; arroz, a'2o; orea, U'dl la sjasm0 0 hov pX(.i ,mem0Sí yo los despedí somiéndome y partieron dej.n- vioünés, con tr*baios, flautas, cornetines, 
»I I - — — e/ 
¡fjYiya Ntro. limo. br. Rector!!! 
Todos los asistentes victorearon con entu-
dome conl -nto de e los é ¡gua menle contento fagnis y otros instruirtentos. dejando comple-
de mi mismo: thin-nte sorpr^ndiii- s ó los que por primera 
40. Las carias. vez lo escuchan, ülra circunstancia tiene este invento, como la de contener además un be-
Hoy recibo cartas de mis hijos; ambas estín llisimo dúo de fiautas; un armonio que se 
picos de arroz el primero v < n lastre el se- siasni0' inspirados por la grata satisfacción que ^ y.d ^obre mi escritorio. Distingo cada una de le hace, subir ai tono de clarinete; un piano 
-á ' , ' . . , producía la honra con que la munificencia e'as por la fnrrna del sObrfc y por el color de acero, también de nueva invención, que. pro-
gundo. Ningún buque había salido en la c ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . , , t,] rnloo.5n Ho San Tn54 pn ; dei pape!. Vi,-ita querida que esp-ro todas las duce el soñido de una ora, y que pudiera 
l   , -
c i j . •. . i r 1 i  Tnsií pn uc' FaP,J'- '^•s'l!1 querida que esp"ro t 
semana para Manila. Los predios del abacá ? e ! ? n ^ y suu ua 8Ctnto debilitado do muy bien sustituir el sonido del arpa, y una 
no habían variado. E l arroz se vendía á 4 , t¡ene para ^ no ?é que enC8nto' mac¡nn grande y de sumí) efect0 en el total de 
tana para manua. JUUS precius uei auucii , . , , - , i r » , ^ . . . . . . . . u ^ , 
, - , T - i i- w la estimable personado su celoso Rector. ios husent^s. 
a ía  n . l arroz se e :    r imii | car{a t¡6 
en Albay y Legiispi, y de 3'12 á 3' 
os otros pueblos. 
| especie de cornetines que causan una ani-
en Acaba de publicarse en Inglaterra un do- invisib'e No puedo mirar esta hoja de papel la música; iodo lo cual se hace funcionar por 
cumento de la mayor importancia comercial. ^ envuelta y doblada que cierra un débij ^obre, medio de un mismo y solo teclado, todo junto 
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ó por separado, á gusto del profesor que eje-
cute en él. El autor de este instrumento piensa 
denominarlo Celicor, 
Sofía Fuoco, la distinguida bailarina que 
tantos ap'ausos conquistara en España , ha 
esla'lo á punto de ser despojada por unos 
bandoleros. 
Bailaba en el teatro de la P é r g o l a de Flo-
renoia; y uno de los bailables que mas l l a -
mara la atención durante el aíi'>, es el t i t u -
lado Catalina ó la hija del bandido. Tal fué el 
cntuMasmo que él produjera, que sus admi-
radores la regalaron, como un recuerdo, una 
hermosa corona de oro, imitando laurel: en 
cada hoja se leía el nombre de varios caba-
lleros de los que hicieron á la artista tan 
esp 'éndido obsequio. 
Poco después saüó de F orencia, y fué de-
tem'ila por una banda de ladrones, que des-
p r t « i a n d o sedas, encajes, blondas, etc., etc., 
buscaban codiciosamente un objeto determi-
nado: 
—¿Qué buscá is , signori? p regun tó Sofía á 
los bandidos. 
— ¡La corona de oro! contes tó el cap i tán . 
—¡Allí estal repuso la artista, indicando 
uno drt sus cofres. 
Todas las pesquisas fueron inút i les : y So-
fía Fuoco admirada, se convenció sorprendida 
dH descubrimiento de que otros ladrones mas 
sagaces se Imbian anticipado á aquellos. 
Los bandidos se alejaron despechados, y 
Sofía cont inuó su camino: llegó á la ciudad 
á dondH se dirigía, y apenas se inslaió en 
una funda, se la presentó un muchacho con 
una caja. Abrióla y quedóse admirada: aquella 
caja contenia la corona robada y uua carta 
concebida en estos t é rminos . 
«Te he visto bailar en la Catalina, en ese 
baile donde desempeñas el papel de la hija 
de un bandido como yo; y la impresión que 
en mí hiciste, fué ta l , que me j u r é en secrt-to 
velar sobre tí y protegerte si algún dia lo ne-
cesitabas. La ocasión ta rdó poco en presen-
tarse: no desdeñes la prueba do mi humilde 
af ecion. Yo no he pndido inscribir mi nombre 
entre los de los patricios que te regalaron la 
corona, pero resolví conservár te la . Conociendo 
los designios de mis compañe ros , me ant ic ipé 
á eüos y la corona pasó á mi poder para 
volver al tuyo. Si me descubres, soy perdido: 
vé, pues, si el peligro que corro es una prueba 
de mi admirac ión hacia tí » 
- ¿Quién m g a r á en vista de este ejemp'o 
la intluencia que. pueden ejercerj una sesta ó 
una pirueta Sfhre cualquiera «orazou, aun 
cuandu sea de bandido?... 
Dos meses mas tarde, la bella duquesa' Asegurábase que esta ocurrencia horrible S E C ^ C S O ^ 1 H l í í l C ^ A I V f l ' I l í -
de... a t ra ía todas las atenciones de una b r i - habia sido efecto de una conspiración verda-
l'ante sociedad reunida en un baile dado en deramente diabólica, no habiendo habido ni 
el teatro del emperador de Rusia. Todo el i la mas ligera indicación de incendio, 
mundo admiraba la elegancia, el lujo y la r i -
queza de su tocado. 
La duquesa de... no era otra sino la men-
diga de ISueva-York. 
En cnanto á su hijo, tiene en este mo-
mento 19 años , y se dice que su padre adoptivo 
quiere casarle t ambién . 
Leemos en un p e r i ó d i c o de Nueva-York: 
PENSAMIENTOS Y MÁXIMAS.—Nada podemos 
sobre nuestro corazón; en vez de dominarle, 
tenemos que someternos á su imper io . 
La belleza es una carta de r ecomendac ión 
cuyo valor dura muy poco. 
Las miradas son los primeros anuncios del 
amor. 
I M P O R T A C I O N , 
Barca española Nueva Rosita, procedente de 
Glasgow, y á consignación de los Sres. Bus-
tamante y Sobrinos. 
Para los Sres. Eugster Labhat y C. 
5 cajones mercaderías. 
Para los Sres. Martin Dyce y C. 
4,916 barras de hierro, 140 atados de id., 100 
cañones de id., 75 bultos do cordage, 10 toneladas 
El amor entiende maravillosamente de Óp- de hierro colado, 7 barriles municiones, 15 id. mer-
tica aproximando las distancias y embelleciendo _ ca"cias' 597 caja9 ¡d- y 26 fardos id-. 
Pa?^ ios Sres. Holliday Wice y C. 
60 cajas mercancías. 
d í a tenido lugar la solemne ceremonia de o eñí' T 
colocar la piedra angular de la catedral de | ^ a ^ n ^ J o s ' n u e s t r o s cálculos siempre que 
San Patricio, en la ca le 50. ' , esqu.na á l a , entraa en el|os e| temor ó |a eSperanzPa 
.,. avemda y por c.erlo que nunca se haba ! La mujer trueca |a el 
v.sto remuda en esta c.udad, con objeto desc0C0i sJe de^p0ja de la mita(, de sus g r ^ i a s . 
análogo una concurrenc.a tan num-rosa p u - | L ¿ que ostenta su belleza como un 
diendodec.rse que hab.aa:^ sobre 60 ó 70.000 mér¡ ¿ carece ^ todo3 |os 
personas, cuando menos. Dirigió la ceremonia . ' 4 
el arzobispo Hughes, y se hadaban presentes ^U, A . . „ ts~l~ *.~**mSAáA A„ 
. . ,. K J J • . A I • H idioma de corazón no Uene necesidad de 
siete obispos, mas de doscientos sacerdotes Y' lahrat, napa psnrHSarce. está P . c ñ Í Q e n ios 
muchos miembros do algunas congregaciones ^ pd a ebPrt!barse' e í ,u escr,l0 ea 108 
religiosas. A las cuatro de la tarde desfilaron : ^  . ; , ¡versai 
en procesión desde la iglesia de San Juan i u ,,,U * ^  J » _ „ „ , 1 ; „ 1 „ 
Svangeflsta eo la calle 30>, hasta una elevada *an a g o m o s a m e n t e todas ias sensaciones Barcn e,p((7lo[a <,\mngh-Ae, procedente deEnmy. 
tribuna, construida en el terreno destinado. V'aa- cnn nnra ni,Qcfrn y á la consignación de D. Francisco Reyes. 
. . I , , J J i i .. •' ,1 Los deseos son para nuestro corazón la „ 
Para los Sres. Ker y C. 
351 cajas mercancías y 12 fardos id. 
Para los Sres. Smith Bell y C. 
37 cajas mercancías y 2 fardos id. 
Para los Sres. Findlay Richardson y C. 
122 cajas mercancías y 8 fardos id. 
Para los Sres. Schaivabe y C. 
6 fardos mercancías. 
Para el chino Lim-Concay. á la catedral, y desde la cual P^nunc io el fuente de los b¡e de as a usamos 
arzobispo Hughes un escelente discurro, to- indiscrt!tamentei porque !a conceptuamos ina- 3 bultos de flores, 10 id. sillones, 8 id. sillas, 46 
mando p . r tema los siguiente^ versículos del b con0C¡Pirdo 4S0|0 ,a f , ^ ^ prudencia ^ batería de hierro para cocina,12 id. peines, 8 
salmo 20: ISm -o.mus f'ficavent iomnm 'n » evÍ8Íon cuaodo ytt no tiene remedio, cuando ^ 5 id. üenzo, 2 id. dulces 2 id. canastillos 
v.anum laboraverunl qm adificaní eam. — lyisi Uo- |a vemog eotad' .21 id. petates, 2 rd. papel do estraza, i¿ id. ja-
minus custodierit citilat'-m, frustra viqilat qili • K, . S. V^V* ^ . „ j „ „„ ,,. „ , „ „ „ ' mones, 2 id. plantas, 1 id. equipaje, 3 id. alpiste, 
custodtl eam (Si el Señor ni. edifica la casa, I N o ha* * * * * * ^ Puehda ocultar por largo 1 íd anzuelóS) j tnfid¡c¡,1;l3, i fd. harina do arroz, 
en vano traba a r án los que la ed i f i can . -S i el t ' ^ P 0 . 6 ' am01, duüdc le hay. 0 Qonde 8 ¡d, sa s vac¡os, 20 id. castañas, 1 id. pescado 
f o f r h ^ r d ' n 1 ^ d i r ' ^ í o " 1 ^ ^ - * otra cosa que la descon- ^ s a ^ M o í l f ^ i d ^ 
l . T c i r e e . , a . ü | r t n Í ^ V r n ^ , **** ^ "™ ^ ^ ^e^eando agradar orejas de 175 i^,.fldeos^de a r r o . J S i d e . mayor de la catedral, y bendijeron el agua y 
el terreno, y continuaron luego hácia el punto 
londe debia ponerse la piedra angular; ben-
teme no conseguirlo. platos do cobre, 1 id. faroles. 14 id. legumbra, 85 1 id. planchas do fierro y 1,307 piedras de graaito 
do lastre. 
De tránsito. 
225 bultos piedra blanca. 
Hijo mió, decía un padre, ¿qué porvenir va 
é ser el tuyo? Es necesario que vuelvas al co-
legio: si no, vasa ser un bestia toda tu vida.— 
j Y qué! respondió el íhocénte : en siendo eso 
que Vd. dice, me lleva V d . al Buen-Retiro: 
es una buena pos ic ión . 
ESTO ES HECHO: LAS LLEVAN TODAS.—A finos 
de Setiembre se ha casado en Par ís con el 
general Caste'bazac la señori ta de A f inso (así 
la llaman los periódicns francés/'?), que per-
tenece á una rica familia española . 
Se aguardaba de un dia á otro en Madr id 
á un célebre personaje inglés que ha viá|a(ío 
durante veinte y cinco años por todas las par-
tes del mundo, y debe terminar su per. g n -
nacíon en España y Portugal. Este persoiiíij", 
p"r tenecíenle á una de las mas nobles (ttítii* 
lias del R ino-Cnido, se ha hecho fé 'ebre en 
tintos Ins países que ha recorrido por su es-
Centricidad y su p rod ig . idad fdhu isa Entre 
los rasgos iJU'e de él Se cuentan, citaremos uno 
que dará una idea de so originalidad. La es-
cena pasa en Nueva-York. 
íiiia noche que se entregaba á sus vaga 
buii.i.-is escuision''S, abismad-i en sus refh'c-
sumes. una jóven que nevaba en sus brazas 
un niño, se adelantó I n d a é1 pidiéndole uua 
limosna. El inglés, sin pararse á mirarla, la 
arn . jó a gunns libras Apenas habia dado a l -
gunos pasos, cuando volvió á ver todavía 
delante de él á la misan jóv^-n. Poco ac<is-
lumbrada á recibir tan Cuantiosas limosnas, 
habia e r r i d o ésta para h .cer notar al lord 
que se había equivocadi». O.-túvose, a b a n d o n ó 
p-ir un momento sus meditaciones, echó sobre 
la jóven una mirada, en ia que se. pintaba la 
Sorpresa y la admi rac ión , y la dijo: 
—¿Sois de este país, jóven? 
. —-Sí, señor , respondió ella. 
—¿Casada , sin duda? 
—No. señor . 
•—¿Y es vuestro este niño? 
—Si , r e spond ió de nut-vo la mendiga, en-
l^ando uua lagrima que c o r r í a por su 
ai-jiila. 
- ¿ Y su padre? 
—Ha muerto en la guerra de Tejas. 
Guardó el i n g é s un momento de silencio, 
c^al si uri raso de luz hubiese herido sus 
0j"S; después miró fijamente las facciones de 
^ inteVk-cutora La caridad'de un reverbero 
^'ba de lleno sobre su rostro Muy sorpren-
^"'o quedó al descubrir bajo «que os hara-
P0s unas facciones de la mas rara belleza. Al 
Jfcnos, tal pareció ser la impres ión que le 
rVJfto, porque le habió as í : 
L ¿Este niño no tiene padre, según acabáis 
| e decirme? Pues bien, será mi hijo. Yo que-
a sii icídarme esta noche; busceba el género 
. n-iiierte que debia adoptar: acabo de deci-
irfne á casarme con vos,., 
Ha tenido lugar en Valencia un suceso que 
S í j i r a ^ r i r a o ^ ¡*« llenado de espanto á toda una familia, 
ciones y de haber depositado en una caja Una pobre madre, idolatrada por su esposo y 
mnestras de todas las monedas de los Estados- (luer,,la ^ ^ sus parientes, se encontraba 
Unidos, de todos ios per iódicos de esta ciudad g ' «vemen te enferma á consecuencia de un 
y de todos los diarios ca tó icos de la Union Parto- lodos ]oLs. remedios prodigados por los 
y un rollo de pergamino con una inscr ipc ión facultativos habían sido inúti les: el mal se-
conmemoratoria, colocóse la caja en una cavi- gu,a su curso. y en uno de sus accidentes, 
d^d que fué luego cubierta por la piedra an- P"c? desPu:s de haberse despedido el medico, 
gU ar cayo la enferma en una inmovi idad tal, que 
Debemos añad i r que la inscripción llevaba fué considerada como un cadáver . Tres horas de navegación, tripulación 29,'en lastre: consigna'!» 
un post-scriptum en el cual se hace constar l',,sPu,'s 'han á amortajarla, cuando al i r la a D. José González y Castro, y do paqagéro Don 
el gran acontecimiento realizado en ios ú timos P^sona que estaba ocupada en este, trabajo Joa(Ma g a a ^ 
días , la inmers ión del Cable telegráfico c i - á atarle lüS maíl0S' W * un* voz debl1' P f 0 mNn' 3- Trae correspondenca. 
tmdose también con pa'abras laudatorias el ca r iñosa , que le dice: aun no El cadáver había j SALIDAS DE ALTA M A R . 
nombre de M r . Cyrus W . Field tan í n l i m a - had ado: Ja mujer encargada de am-rtajar le! para Cork, fragata inglesa C/tr¿SíoMer, su capitán 
mente ligado con la gran empresa | da un 8rito de espanto; la tamma sobresal- Ml._ David Mengies, con 14 hombros do tripulacion: 
Ei arzobispo, con su imponente séqui to de ¡;,(la ac!,de' y ve ^ el cadáver se mov ía . . . cón efectos del pais. 
obispos y sacerdotes, con t inuó rociando con Desgraciadamente, ni el car iñoso cuidado quej Para Cádiz, fragata española Reina de los An-
MOVIMIENTO D E L PÜEKTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE A L T A M A R . 
De Cochinchina, fragata f-spañola Gallega, do 463 
toneladas, su capitán D. Felipe Ramos, en 17 dias 
Vrni Ciealor, rezamn algunas oraciones, y vo l -
vieron todos al pulpito, desde donde dir igió Habia llegado á Sevilla con su señora , a'o- ^ p ^ ' írngatll eSpafloia General Churmca, su 
el venerable prelado ia solemne bendición pon- j á n d o s e en la fonda de Lóndres , lord Cardi- capitán D. Francisco Antonio Br ish ,con2Í hombrea 
lificai á todos los presentes, terminando la gAN5 general de cabal er ía en el ejército de de tripulación: con tabaco, 
ceremonia con el inngnifico ^ - ¿ W W a r s K j . ^io'alerra. Este personaje es el que en l a , SALIDAS í)E CABOTAGE 
Está dado ya el primer paso hár¡,4 la r-a- acción de Ralsclava, que tuvo lugar en la _ , • oQ. c r 
liz.cion de una obra cmosal, monumento digno g ^ r r a de Oriente, mandaba el regimiento de 
del cato icismo en los Estados-Umdos. y honra coraceros de la Reina q u - fue envuelto por pav ^ be;gan{in.goleta m-im. 85 Nuevo Ro, 
también del d ignís imo prelado que preside esta un numero escesivo de las tropas rusas, y far|-0.;^ ?9trop Ambrosio Vall*Jo; 
diócesis; y es grato saber que sus esfuerzos Qlie quedó lastimosamente en cuadro, después para Masbate, pauco mim. 342 Sereno, su patrón 
serán secundados por todos los católicos y aun de prodigios de valor que acreditaron la i m - Caialino Infante. 
por individuos de otras creencias. En dias pa- Pavidez inglesa, sa lvándose solo el general que Para Sabio, goleta núm. 174 Sta. Catalina, aa 
sados dirigió el arzobispo una circular á un se arrojara dentro de las- baterías enemigas, patrón Eulalio Enriquez. 
corto n ú m e r o de individuos solicitando una v¡ene á visitar la Andalucía en un magnífico 
suscricion de mil pesos al contado, ó paga- yacht ó buque de recreo que ha tenido que 
derns en cuatro pazos trimestrales, para la quedar en Sanlúcar , y que dicen es la admi-
edificación de la catedral, y casi a1 punto ciento ración hasta de las personas mas inteligentes. 
tres individuos, entre los cuales fimiran los 
n-mbres dedos protestantes, contestaron sa-5 En Venocia acaba de tener un desen'ace 
lisfdoloriamente. Oja^á que no disminuva este t rag i -cómico el asunto relativo á un grues í - viento y mar calmosos. 
fervor y que n ingún obs táculo imprevisto se simo, cé ebre y supuesto diamante que, t ra ído, El Corregidor a ias cinco y media, la fragata 
bbonga á la pronta construcción del templo d.cen. del Brasil, ha h-cho mucho mido en anuncIad« es m^oln, no ha largado matncuU ni 
' 0 . , K . wiiupAw > _ , , n UAK-I contraseña so halla en boca grande. So descabreo 
de ios templos amencanns. l u r o p a de a gunos aims a esta parte. Un hábil dog ^^tiika-goivtHa entrknlés a 10 millas Sur y 
Digam- s también, para terminar esta breve joyero veneciano le partió en dos fáci lmente, un b(;rgnntin 4 ¿0 millas Oeste. Viento fresco del 
noticia, que en la función de ayer y en medio desilusionando á los ¡oteresados, y d e c ' a r á n - N; E . y mar picada. 
de un gentío tan inmenso, no ocur r ió ni el dolé topacio, y no del Brasil El portador del Al amanecer de hoy la atmósfera clara, viento N . 
menor desórden, motivo mas para que d^je la frustrado tesoro intentó en seguida suicidarse y mar llana, y en la esploracion. los tros bu-
'funciun grato recuerdo en la memoria de todos, arrojándose á un lago, de donde le sacaron «IUOS españoles nombrados fragata líeíHa cíelos ^íra-
VIGIA D E MANILA. 
DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1858. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera nublada» 
Sin sentido, casi muerto, y Otro personaje l)"rca Generé Churruca y barca Amistad; y 
i carta de Londres, que le acompañaba , y que le habia hecho ^ a inglesa surtas en la barp, se han dado 
*.<n*a'aA*ta*i „ „ „i p . 1 * 1 „ , . a la vela anoche para SUH destinos. IJH lra¡>;ata es-
repre.entdcion en el fuertes anticipos de fondos, se puso loco al -ola entrant0 ^ os la Bella Gall °6csi raa 
Anoche lunes, dice una
salón llamado Surrey Musi i ' /üaM, en SheíTdd, oir el fallo del famoso diamantista veneciano, á t fo^eare í ' l a tótonií 
este local destinado á conciertos y diversiones i ¡ El Corregidor a las ocho y media de esta ma-
vanadas, y que contiene unas cuatro mi l p e r - | , . nmf .mdampnf í . ñana vionto fresco del N- V mai' Picada- Tres S0' 
sonas, estaba lleno del todo, cuando un mal- . L n * de ,a8 cosas mas profundamente letas entmrites de ¡nc¡aS5 8e halla[l en b°ca 
vado d isparó un pistoletazo en la galer ía , al han l|arnado la a encion de S. M . la Rema ch.ca El b till aaunc¡ítdo ¿yer, a 15 millas 
parecer sin mas objeto que el de causar al- en. ^ S^8 í G1Hl,c,a'((ha ^ la grandiosa fHera. 
catedral de Santiago, llamada con razón Id j A las doce la atmósfera clara, viento y mar en gima alarma, que no consiguió producir, pues 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
rrcer a irse recobrando el sosfego, cuando cuáDtos ^ visto para poder reconcen 
tres ó cuatro voces desde la galería t ambién , trarse eSP,riftu nadle, PKuede *f*' 
se d.jHr.m oir s imul táneamente gritando: fuego! ^ 3 * 1 oponte uta estoy de haber venido 
el edificio está ardiendo:» horrib e, espantosa a ^.an!l.a*0: . ,, 
fué entonces la escena. El auditorio, s ingu- - S M durante 8U permanencia en aquella A laa 7 d é l a m. 
HORAS. 
ciudad, fué todos los dias á la catedral, donde A laa 12 del día 
r b A c M a í ^ n í r t M d b f f r ú j í o d i P*™*tí*** haslaule tiempo, viéndosela be-
Q su Ansia por salvarse, v hubo ** ' ' \ P i ed ra don;íe s« al sepulcro 
larmente su parte mas jóven. se precipitó t u -
multuosamente k ; ' ' ! - I . ~ ~ I - ~ I - . . . . - A . Dermanecia b t nt o .  A las 4 de la t. 
ias entradas en ansia 01 
muchos que se arrojaron en confusión desde del Zebedeo y estrechar entre sus brazos la 
lo mas aito del teatro á las lunetas. Asombra , m ^ e n á*1 ^ n t 0 AP08^1- , . K , 
no hayan ocurrido mas desgracias aun de las , Al P;irtír ^ f t a f l f' T Pn ? 
que acaba de traer ei part? telegráfico. Seis los ?ue la/oueaban de vo ver á ella, ofre-






















ios piés de la acongojada fugitiva turba, otra P™S según ins inuó, no era el que ilevab* tan 
persona que espiró en seguida fué llevada á grHaniJeH C10,tno 1"^ueria su P ^ l a d y la suntuo-
la p róx ima enfermer ía agonizando en el t r á n - -S1(la(l ^ m p l o . 
sito. Muchos individuos han recibido serias — 
lesiones que hacen temer resultados fatales. 1 
MATADERO D E DÜLÜMDAYAN. 
DIA 2 DE DICIEMBRE DE ,1858. 
„ i Machos 39 i 
Re,e, vacunas. - • ^ jlembras. . . . . . . . 10 1 
Pnercoe. . . . . . . 37 f 
Lechónos. . . . . : 2 j 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos . . 
49 
39 
Total de cabésa's. 90 
4 
AVISOS. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
RAJA1I que saldrá el juévos 9 del conienle 
á las seis de U larde cou desliuo á Uong-koug, 
remilirá esla AdmiüislracioD la correspon-
dencia para Europa via dol Istmo de Soez, 
y la que hubiese para el Ejercilo espedicio-
uario en Cochiucljiua. Eu so consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esla oficina 
se hallarán abierlos hasla las CUATRO eu 
punió de la larde del espresado dia. 
Lascarlasdeposilsdasen el buzón del Vivac 
se recojeran á las TRES y basta la mUma 
hora se admilirán las carias Certificadas. 
Lo que se auuocia al público para su co-
nocimiento, recomeodando de nuevo que las 
carias no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhierea unas á oirás duranle lan 
lar^a Iravesia. 
Manila L 0 da Diciembre de 1858.=E1 'sd deslioo. 
Adminislrador general inlerino, Francisco 
Marlinez. 
la mala, el Juéves 9 del corrienle á las seis 
de la Urde. 
Los que deseen embarcar efeclos se ser-
virán lener prevéale que no se recibirá carga 
ninguna á bordo después del dia 8. 
Los couocimienlos deberán p-esenlarse á 
la firma el dia 8 6 antes. 
Según los nuevos arreglos hechor por la 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jahonet. 
Hoy se compran onzas á $ 1 4 - 1 real. 
Se venden á S H - 4 rs. 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Calle de Anloagu* núm. 3. 
Hoy se compran onzas á $ H - 1 real. 
Se venden á S H - 4 rs. 
Compañía no se darán billeles para bullos pe-
queños (parecí lickols) sioo para los pontos 
de Europa y lo que se pague por estos será p , iWihlirn ÍIP tó^Lt®)^'*** 
arrezo á la tarifa repartida coa fcchi Jr^U€blO pUUUtO í l t t a m O l O faci'iia la es¡ 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a ] L o s q u e s u s c r i b e n c o m - \ B o t i c a d e D . J a c o b o Z o b e L 
Peninsular y Oriental. ¡pran piala a H I p ^ por mayor. Manila. 
El vapor de la Comp .fm P. y O. RAJAH, i J- & C 0 I PASTA PECTORAL DE G-ÍORGE, 
capitán Norie, saldrá para I lo .g-kong co» P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o f e^nZ % b ^ X a S ! ^ T Z ^ ^ ^ 
D E M O N E D A S . ¿Q Paví*' e,c-
Medalla de oro concedida á M. Georgé, el 12 de 
Mayo de 1845, en Paris. 
BONBON P E C T O R A L D E R E G A L I Z Y GOMA. 
Admitido en la esposicion de productos de la in-
dustria de Paris, el 15 de Junio de 1843. y en la 
esposicion unioersal de 1855 (núm. 10,097). 
Reconocido muy elioaz contra las inflamaciones é ¡r -
riuciones de \* garganta y del pecho, conocidas bajo el 
nombre de resfi iados, ronqueras, afonía (extinción de voz) 
CHtHrro agudo ó crónico, asma, coqueluche (romadizo), 
centra la grippe. ele. 
sia, de un ^uslo muy agradable, calma la los, 
pectomeion: tiene robre todas las prepara-
cion'-s de esta clase la ventaja de no acalorar. No le-
iiieii'l" ópio, nunca puede ser nociva. Ueemplaza á las 
tisanas pectora'es y conviene ó las personas que quie-
ren cuid-jí^e sin deicuidar de sus negocios y viajes. 
Las numerosas aprobaciones de los médicos que la 
recétm, los buenos resultados da su empleo y la voga 
inmeixa de que goz» desde hace vienta años at«stisuaa 
stiOcíentemente la superioridad de este bonboa pectoral, 
para el cual han silo acordadas muchas recompensas 
honrosas. 
• LH Academia de la indu-'trM francesa, en su sesión 
ipenpral del 20 de Julio de 1843 ha concedido una 
imed.il'a de hooor de plata n M Georgé, firmacéutico 
• en t' pinal, por los adelantos que ha hecho en la pre-
• paracion de su escelenle pasta pectoral cuyas precio-
• sas calidades han sido constadas por la comisión en-
trafitáda de hacer su análisis.» 
Í.1Ó:)0 BÉ UFARLA. Se puede tomar una ó dos table-
tas cada vez que uno espenmenta la necesidad de toser 
ó de espector-'T, leniemlo cuidado de dejarlas disolverse 
con 
20 próesimo pasada DE MONEDAS. 
T'do- lüS bullOS para los puntos Interme-, Almacén de papel calle Real de Manila, esquina 
dios irán con conocimiento negro ó eacar-' 
nado á e|pccion de. los cargadores. Hoy se compran onzas á S 14-1 
No se recibirá á bordo niopaio bullo qua y se venden á S 14-4. 
no II've dislio limen te marcado el ponto de 
Matia, Mencli;icalorre y C.a 
Ágeules. 
Biiiondo 1.° Diciembre 1858. 
J a r c i a d e a b a c á p o r v a p o r 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
Las vende muy buena.i y por m.iyur el que suscribe 
propietario de dicha fábrica en su casa cunii^ua á la 
iiilesia de ;>. Miguel. i Jo^é b Uojuis. La barca española Mar ía Luisa, saldrá el 
domingo 5 del corneóle con destino ÚTUP o 
en Cochiochina, so^ua aviso recibido de la 
Capitanía del puerto. 
Manila 2 de Diciembre de 18o8.—El 
Admkístraddr general i h l e r i a o , Francisco 
Marlinez. 
- Peninsiiiar v Oí ioníu', por1 los de la Honorable Com-
La fragata americana Revenee saldrá p a t á p ^ de 1***$* y p"r ^dos ios vapores de primera 
BOSIOU el S á b a d o prÓCSimO y la barca ame-i C EMnteréi «n las polixas está asignado é la Comp. 
ricaoa TcxaS p a r a Nü(íVá-York CU la m i s m a i P- y O. con el objeto de quesea élt« el medio para ve-
f i , -i • i i i •. > ! rificar los pajjoseo casos de siniestro. ' 
HCUa, SCnUQ aVISO reClDlUO Ue la L a p i l a i ) i a | para .^g tarifas de premios y demás pormenores pue-j^muned de liesíalia d-j, ;Noil« y do Chiua 
dtíl pU M'tO. I den enlenderse 
Mani'a 2 de Diciembre de 1858. = EI 
Adminislrador general i n t e r i n o , Francisca 
Martí ÜCZ. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " 1 l i e , J p o d e r a m i e n t o g e n e r a l 
hondón $ Oriental Sieam Transit Insurance y casa.com;s¡on de A. de^raranda. 
OfflCC . | ce sende la heimosa linca consisl-ínte en una CÓ 
P ^ T A R I F C I D A E N 1843 I >' cualr0 can,arineí> en la n1"5 eSla establecimiento ¿n ra'[,003. ^ \ ^ p,iede i^mbien hacer disolver para 
E m p r e s a e d f a r e r a . 
El controlo qué nene ia e í presa con las 2 i fábricas 
de S. I'edro MaCali y S. I'odrillo de que saca los ar -
4 h n a c e n d e l A n c l a 
en la Escolta. 
Fn dicho almacén hay de venia cerveza blanca y 
Para Cádiz, saldrá la fragata clí-
per espaiV-la RE1.NA DEl. UüCíANO el 14 de Diciem-
J)re, solo udmiie 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fina á flef". la despachan Hustamanie y í«o|)rinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre 0 en los primeros días de *• ñero la frcgnin 
Clipper española M A K1» A HITA: admite carí?a lina á 
fletes moderados y pasajeros, para los que liene esce-
Jentes eoinodidddes T—Véanse con sy capiun á bordo 6 
en casH do Smiüi. H-u y C • 
El hermoso ciipper inglés CAIU-. 
BON, de 1060 toneiadaü, tratará para in^Uierra bacía j 
fines de este mes. En su cómoda y elejjanle cámara } 
puede conducir algunos "pasajeros, los coi dignatarios 
Kfr y C • 3 
Para Liverpool, saldrá el 24 del 
corriente la f ra i la mulesa AllABlA; admite pasajeros 
para los cual s tiene buenas poriiodidddas 
Sníitli. U.dl v C» 
la Comp, P. y O 
Sinj^apore con H. J 






. ., 0 - j i ' El almacén de la calle de AU oague, casa núm 3, 
rshall en » oBc.na de la | veutle, Hs. Hs. Cs. 
Max Kiscber id. 
E . Warden id. 
R. Frank id. 
Johu Hilclve id id. id 
í Sres. May, Pickford y C. id. id id 
l Capitán J H. Trons.m. id. id. id. 
James, hartley flt C.9 
Londres l í Octubre 1857. Agonles. 
P é r d i d a . 
En la Novena de Animas última en la iglesia de San 
Aitu^lin, se encomió urf rosario su dueño, dando antes 
las íeñas, le será entregado eu I» casa núm. 10 calle 
do ' «l.iido 1 
Gratificaré con 8 pesos á la per-
i sona que me emreHiie ó déte a un tul Vaieruiu del 
| pueb'o de San áeliasti.m de edad d<» 17 a 19 años, es-
i^Uira pequeña, cara redonda, ojos (IH chino bástanle 
caid )3, httii?. chata, uruoso el pelo con bastantes canas; 
a!m o-n del Moiita&ék. co-i-do de' Cabildo. S 
I Los que suscriben consignatarios 
de la b.rcu española KU U'A, no respouü rao Ue mas 
faltas y averias en el cargamento de dicho buque que 
Aduana 
Para Hong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve la fragata ineler-a MAUMUhA; recibo carga , las que sean reconocidasiin 
para ambos puntos, la despachan 
?nalUi. I!cll y C.« 
Para Pasacao, saldrá en toda esta 
ceniana el ber^antin-gi-leta I-ÜMINGA (aj BLiLNaÜ-
C E 8 0 , udmile carga y pasajeros 
F CcmUrano (hijo) 9 
Para Singapore, saldrá en breve la 
barca inulesa WA Vi^ !U.1'.Y; admiie car)<a á Hete, la , 
despachan Eindlay Üicha'rdsoii y C.a , 1-j 
Para Misamis, saldrá á la mayor, 
brevedad el bergStltíii-gUela Cl-AVILbNO con éBuaid en 
Cebú (si el liam()o lu pormili^rel, y lo despacha 
Gnilii'rmo O-nieña 1 
Para Camiguin en Misamis, saldrá : 
el 8 d«l cornenie el bacganiiji-Roleti COVAIIONUA y 
para Al ha y el PELiYO y NDKVO LU.-EhO. los des-
pacha callo de Jó o Francisco Suarez. 
nu-lnmaiue y Sobrinos * 
Manuel Rodrignez, maestro sastre, 
que vivía calle de a Jii«u de LHUan. ha tr^.-pasado 
su obrador calle K-a! d»! Manila núm. 25 donde se en-
c lentra merino francés de varios colores y úlliuia moda; 
rasos franceses de una vara de anrb ; i l. de ires 
cuartas y otras varias clases de géneros á precios 
arreglados. 
R e l o j e r í a i n g l e s a , 
D. José S. Luttey, cronometrista y rolojero da 
Londres.—Callo de S. Vicente, casa grande cerca 
do la calle Nueva. 
R e t r a t o s A m b o t i p o s . 
En el establecimieoio de rietfhilds foloíira-
n'-^ra de ca idid inmejosable, quesos do tola y de plato", ^efaclos qii-s vende es, que eolo recibirá los que sean 
Dueños, esilregados k su sali.ifacciou, quedando los 
dom is para que el fabrícame lo venda por si; y como 
en el esconiid" hay gran cuidado, esii es una garantía 
para el cn^umidor, que conviene tenga el público 
pies-nte para apreciarla debidamente, los precios son 




1000 lejas ó ladrillos, con conducción, por 
agua, Manila ó eslramuios puestos 
a la ori la . . . ' , ' . . 
1000 id. con rajadura, con conducción. 
25 punques de tejas y ladrillos quebrados 
en Macati. . . . . . . 
1000 baldosas de \ a con conducción 
1000 id. df * • con id 
IDO canales maesiras, con conducción. 
100 Inuijas corrienies en Macali. 
La c inducción de ellas será i ps. 
For otro? artefactos y peticiones escepcionsles, ajuste 
particular 
Sitios donde, se hacen los pedidos. 
Escolla, irenda de la Soda; Manila ca le de basco PÚ-
mero 8 casa de l). l^naci" de léffztt: en Jó¡o, casa de 
tí, Alejandro Roces, y en Macali ft ios que súsoribeu, 
Ramuu Abrahani — Ignacio Vizconde Marcelino. 
i ' n i De la fábrica de! León, 1.» clase, docena. 1 1 . 
!°* !^ Id. de la Leona, id- id. . 1 
Id. del Caballito, id. id. . 1 . • 
Id. del Vapor, id id. . > 7 1.0 
Id. de la Amistad id i.l . » 7 • 
Se vende un hermoso caballo bayo, 
de 6 cuartas y 5 dedos de lalia, sano, jóvtu y sin i c -
sabio de ninguna clase, cou luóntur'a completa de Eu-
ropa.— Pura verlo y traUr de su ajuste pueden tratar 
con su dueño d-í siete a nueve de la mañana j de dos 
á seis de la larde,-en la calle de Rasco núm 14 8 
Se vende una carretela en muy 
buen estado; un par de guaimelones nuev'os p au-aiias 
y un caballo moro, cab )S-negroí, diestro al pescante 
c a l - de Le^a-pi núm. 9 3 
En el almacén de papel calle Real 
de Manila, so venden onias é'ñpuiliilWS por mejicaiiis 
con una pequeña utilidad y J-Í acomodase á los com-
pradores también en cambio de plata 2 
V e n i d o v i a d e S u e z -
En los almacenes LA ClUD^ü DE M »NIL\ , Éscóit». 
se. acaban de desempacar unos cuantos VESTI HO^ glacés 
de rica seda, y colores de moda con volantes —ASÍ 
misino los hay de inoire negro y de color para visila de 
etiqn-ta y para bnile con el correspondiente adorno para 
la cabeza 
También unas pocas tt^NTEWSTAS r&'tóid* con vo-
lantes de encaje, «logras y decolles.—TODO DE UL-
TIMA M L ) i y de psqiii-iio unsto. 5 
Pañuelos de China grandes y chi-
cos he rdados y e-iamp.idos de eo.oi e^de mucun gusto 
y otros efectos también de China, so venden en R i -
nondo ¿ la entrada de la calle de Jó'o casa de 
J V. de Velasco. 6 
Se vende un birlocho de muelles 
y una tartana, en ia fábrica de chocolate da o. Jacinto, 
darAn razón de su precio. 8 







C a l z a d o , 
l I r.,.„„ , . , 11 „ , i ' i ' i ^ _ „ i . . ¡nmarli't l 'j aí 1 loa meioies que haata ahora han llegado á esta C a -8 flCOS, Calle de J ó l o , en lá Casa IDIUedldlH a l | p ¡ ^ ¿ C l l h a á * s de recibir y se hallan de venta en casa 
| CU^rtel de lu Seguridad l'ÚbliC.», Se ejecutan de los que suscriben, calle de Anlóagiue 
! retratos por on "procedimiealo enlerame.nle 
nuevo en Filipinas, que a d e m á s d'^  ser doble 
en 
se 
I m p r e n t a y L i l o g r a f i a 
DE RAMIREZ Y GII iAUDIER. 
. i i - . . . . ' (ó s^ a de dos caras) están hermeticanionle 
En es e eslablecin.ieoio umeo de su clise ^ d o s (ie mauera que se Hallan al abrigo 
n qae los dueños son también directores, de |a |lumfl(ld(| e ¡at)lo..perjudica á lodo 
i reciben á moacrada utilidad loda clase de a( L llell.all8 ¿j,fl(igtíerreólipo, sobre cris-
De venta en el almacén de la calle de Anloaguo 
casa núm 3 
Botiios elAstieos lodo charol. . • S * * 
Id. id chagrín y charol. . * » 
Id. id. salen y charol . . 3 6 
Bolitas para señoras de salen con lapas. 1 6 
Id. id. id. con lacón . . 1 6 
Id. id id. charol y lapas. S • 
Id. id. cabritilla y lacón. . t * 
Id. id. columbiano y cordón. 1 * 
Id. id. columbiano y plástico, t 6 
Calle de Anda núm. 8, se venden 
los libr&í siisuientes; 
Año vir< i. en 4 vol.; Dice, cast.; Ho nbre apos-
tólico; Casand. 10 l «.-n 5 vol; Brev. en 4 l . ; Id en 
» l . lelr. urand.; id en 1 t.; ninrnos romanos; Sem. 
Sia. luí ; Larraa. 8<M apénd.; Sant. serm 12 l ; V a l -
buen» y olms libios 1 
A p o d e r a m i e n t o g e n e r a l 
7j casa-comisión de A, Varanda. 
Se venoe una buena c.^a iccieii compue-ta situada 
en el callejón rbj la Condesa, gana 25 ps plata para 
mas particularidades; en.iéndaiiso con el quo suscribe, 
calle Nueva núm. 27 A. Varanda. 2 
encargos de trabajos de ¡mprénla ó litogrulia, f ^ ' Dail, 
« f . .H****; 5 ¡í. S ¿ l a m . ^ , por 
yenda papel catalán de las clases superior p| vap0r 
y medianas para óficios, y hay también un m ' i i n • 
céccleate surtido del de carias, planos y d i - ALQUILER. bojo, plomas, sobres, tiula etc. etc. todo á 
precios sumamente M'-reglades comparados 
con los actuales de pi»za. 
C u a d r o d e R e e m p l a z o s , 
Los Sres. Gefes y oficiales de la corporación se servi-
rán concurrir «m el dia de boy ín casa del primer Gefa 
que suscribe, calle de Palacio núm 33 á percibir sus ¡'[j.V'su pnVJio y condiciones para 
pagas del raes de Noviembre próesimo pasado. rS7fm en |a g^co'ta, tienda de 
Manila 3 d» Diciembre de 1858 —Juan de Lara. 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a 
del lie y núm. 4. 
Debiendo conslruirfe para este Regimiento 2000 ca-
misas do rayadillo y Ifll'O morrales blancos, se invita 
á los maestros sastres 
otros varias alhajas para seü ¡ras, caballeros y niñ' s. 
Se avisa a los plateros que se han recibido piedras 
Kí* a l m i l l a l a P a c a « i h i a r l a A l l PI suell3S rubies, esmeralda, topacio de 1.» y rosados, 
d i q u l l d i d LdíSd M l U d U d C U C l ordinari,ls, Hííiii-marma, topacio blanco, ele. 
Carenero de s. CabritM inniHdala a ta dolos fteñores j PUZH de s fíabrie' casa del Sr Y. Bouihier. 
Peelo y llubbll y fíente al costado de la de lo* Señores , c p vpmlpn « i " » 4 * V a r i a r nal*» « " " U a d a 
Menchacatorre v C.» La espresada casa es apropósiio > C H U C I I ^ I j i d S \ dl.ldf> Jldl d rtg,uaua 
p .r la inmediación al rio, sus bodegas y buen repar- ,08 todos tamaños. Smiih, BeV • _ 
limi^nlo para cualquiera que se dedique al comercio, i g j j C | b e r ^ a i l t i l H í O l e t a BELLA. 
A l o s t i n t o r e r o s y e s p o r -
tadores de tintarrou. 
De este arliculo. hay una partida de 300 tinajas de i PetateS I l l U y l i n O S de Malaca, S C 
superior calid-d de la L^una. que se dá eu menos del VPr(je ell i., casa ,,,,3 ,l« las hijas de t»oña A^apita 
precio comente en la piala, casa núm 100 d é l a calle Orend^in á la «nhid» del nu-ni" 1I0I TIOTO. 2 
Keal de Ma. Cruz. Kn la misma se em:uenlra también ^ ^ C a b i I ( l 0 I l ü n L s e , 
recalado vende un cairuage de muelles en buen estado, por 
Se ha recibido una nueva partida 'ÍVnTía^ííft d e IVIaoallanps núm 27 
de alhajas con brillantes, esmeraldas, rubíes, medios , P^l 13 03116 U C i f i a g d l i a i i e S U U U I . ¿i> 
aderezos, cruces de rubies, esmeraldas, íáliros y ópalos se venden dos cabalios y dos carruagej en bueu 
cen diamantes, cruces de brülanles, id. con diamantes, , estado. •' 
ra el arrendó darán J U L U ilebol s M . N Ü b L y panco UhlGRAClA surtos 
comestibles de D. José (,n K¿T¡)I on ^ venden ril- de |eña ^ bubi¿ á , „ rs. 
1 Vidal Irpnte a I . casa del Sr. A z c a r r ^ | 1 ,«1! NOR H que suscribe l-aulin.. Novales 
Ln la calle Ueal para Omapo, casa En la cai|e ^ Aiiloaffue núm. 47, 
y persoua-i que quiorau Uunac 
dicha consuuciíion, concurran el lúnes fi del corriente 
¿ las nueve de su mañana, á lu casa dej Sr. Toniento 
Coronel prini r Cíefe, callo de Cabildo frenie al Consu-
lado, donde en pública licuación se adjudicará cu bo-
lieficio del mejor postor. 
Manila 1 ° de Diciembre de 1838. — E l i.0 Comandante 
accidental, berapio Noval. 2 
podada á la de U. UM|»iM i-aierno »« alquila una casa sfí ^ r-randex y pequeños cognacs, viuo¿ 
de dos p-sos con aljive y comodidades; el que quiera de Bui.deJ ¡.Zl de l(,daS clases, etc., é precios muV 
ver I' tmsiri'' cl^r* i 'zon. 3 i u'.^ o 
P é r d i d a s . 
De la casa Calle de Sia Lucia núm 3, ha desapa-
recido un relój de oro, inglés, saboneta, fábrica de 
'fovias marcada en la mnejlra. Si aluuno averiguase 
y diese noiicias de su paradero, se lo gralilicar& con 
una onzi y se suplica que si se presentase en venta 
se r*eoja y detenga al vendedor. 2 
E l c a p i t á n y c o n s i g n a t a r i o s d e l a 
íragala inglesa Cori6ón, no responden de las tiendas 
oalfaiJas por su triputac ion, 3 
En la calle de Cabildo núm. 38, se 
alquilin dos cnliesuclos 
099 
En el Murallon almacén de los Ma-
V i n o s y c o m e s t i b l e s 
DE EUROPA. 
Escolla, fábrica dejaban. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales supi-riores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id. en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuana?. 
Vinos de todas clases embotellados en EspaBa, eO 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, linio, manza-
nilla y otros 
Jamones de Europa y de China. 
COMPRAS Y V E N T A S . 
A l c a m b i o c o r r i e n t e , 
rinos, hay de Venta arroz con iento de la India á quince } Ja ones 
realox cavan con su snco. pla«;<. por ullimo un snrlido comp elo de lodos comeslible» 
Elegantes cajitas de dulces y con-,á Pre 1 s' ,iy Hir,^dos 
files do París,' iguale» á las f\tíé se sirvieron en el 
bauiismo de S. A. I el Príncipe do Argelia. 
Se venden eu los pisos altos del almacén de la Aurora 
é la bajada del puente grande, á lo» precios siguientes: 
por enja 1 peso. 11 rs , 2 ps., Í0 rs., í , 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsija cambio. 
Letras sobrf Cádiz, Sevilla, Barcelona, Madrid, San-
tander y Sau Sebastian, por 
Tomás B. y Castro. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista a car^u do casas particulares y de; Banco de L i -
verpool. Smilh. Bell y C. • 
Letras directamente sobre Cádiz, 
Málaga, Valencia, A.icanie, Barcelooa. r . bebksliau, POl* 420 p S . S C d a Utt C a r r U a g C C O H 
íani índer, Coi uña y Madrid j caballos y gu^rnicioue» eu la calle del Afíobispo 
Buíiamsnte y Sobrinos. 5 \ núm. 4. 
D U L C E D E P A R I S , 
Ha Helado via del Istmo una partida de dulces fran-
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases, se 
venden en «d «'macen did Ano'a fn la ts^olta. 
En la tienda de Quico en la Escolta» 
bajo la casa cb' los Sres Tuason, se ha recibido nue' 
vamenle los efectos siguientes: 
Adornps de blonda con dibujos de vil irina neízra o0 
nueva invención, moños d^ id. id , cuellos de id. ¡J'' 
pulseras para señoras, tafetán negro francés superior, 
calcetines sin costura, z^piÉtos y toscanas de líurop1,i 
damasco francés para forrar vanas cosas, crea de »e9 
vnras pira villar, paño verde boiell» ancho para I*» 
estuches de afeitar, faroles para cairuages. ^ 
MANILA: 
Imprenta de Ramiro/, y Giruudier, Kdityrea 
reaponsnblo*. 
